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ABSTRAK 
 
Tujuan yang mendasari dari penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui 
pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan  Hoka Hoka Bento, 
untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan  Hoka 
Hoka Bento, untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan dan kualitas produk 
terhadap kepuasan pelanggan  Hoka Hoka Bento dan untuk mengetahui pengaruh 
kepuasan pelanggan  dapat berdampak pada Corporate image  Hoka Hoka Bento. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif dan deskriptif dengan 
metode survey. Sampel dalam penelitian ini adalah konsumen yang makan di 
Hoka Hoka Bento selama Juni 2012 sebanyak 100 orang. Alat analisis yang 
digunakan adalah analisis path analysis.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 
Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan pelanggan, terdapat kontribusi secara 
signifikan Kualitas Produk terhadap Kepuasan pelanggan, terdapat kontribusi 
secara signifikan Kepuasan pelanggan terhadap Corporate image, terdapat 
kontribusi secara signifikan Kualitas Pelayanan terhadap kepuasan pelanggan 
untuk menciptakan corporate image dan terdapat kontribusi secara signifikan 
kualitas produk terhadap Kepuasan pelanggan untuk menciptakan Corporate 
image. 
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